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Salutació
Amb l’edició d’enguany el Llibre de Tona ja supera les 20 pu-
blicacions consecutives des que l’any 1992 un grup de perso-
nes es van constituir com a comissió redactora del Llibre i van 
iniciar un camí que avui està plenament consolidat i té més 
vigència que mai.
Han passat els anys però la il·lusió i les ganes de continuar fent 
realitat aquesta publicació pels volts de Sant Jordi resten intac-
tes. Alguns dels membres de la redacció han deixat pas a no-
ves generacions, amb noves inquietuds però amb les mateixes 
ganes de fer poble i treballar per la cultura de Tona. I aquest és 
el factor clau perquè qualsevol iniciativa, del tipus que sigui, 
pugui perviure en el temps i presentar un gran balanç de feina 
ben feta.
És de justícia, per tant, que agraeixi en nom del poble de Tona, 
la tasca desinteressada d’aquestes persones. Vull posar èmfasi 
en el fet que, sense gent altruista com ells, no serien possibles 
iniciatives com les del Llibre de Tona, que ens enforteixen i 
ens fan grans com a poble. A tots, moltes gràcies!
En aquesta edició hi trobareu les seccions clàssiques del Llibre i 
també aportacions de diverses persones d’àmbits diferents, 
totes molt interessants i que espero que us facin gaudir de la 
lectura. Però m’agradaria fer un especial esment dels articles 
que configuren l’apartat d’actualitat d’enguany. El primer, 
en relació a l’entrevista a Jaume Cabré ‘Com relativitzar el 
temps’, autor de la novel·la Jo confesso, que està ambientada 
a Tona. L’altre, en relació a “L’evolució dels serveis socials a 
Tona (2008-2011)”, un àmbit que ha pres especial relleu en els 
darrers anys, a conseqüència de la crisi econòmica que patim, 
i per sort tenim un equip que ha fet, està fent i –n’estic segur – 
farà una gran tasca en favor de les persones més desafavorides 
del municipi.
Espero que us agradi!
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